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SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
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SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut 
a. Sikap pendengar aktif terhadap Radio Suara Surabaya FM sebagian bcsar 
adalah positif. 
b. Sikap pcndengar tidak aktif terhadap Radio Suara Surabaya FM sebagian 
bcsar adalah nClral. 
c. Hipotesis yang diajukan bahwa diduga ada perbcdaan yang nyata antara sikap 
pendengar aktif dengan yang tidak aktif terhadap Radio Suara Surabaya FM, 
telah terbukti. 
5.2. Saran 
Berdasarkan simpuian di atas, maka dapa! diajukan saran sebagai berikut: 
a. Pihak manajemen perlu menjaga agar sikap pendengar aktif terhadap Radio 
Suara Surabaya selalu positif dan bila perlu dapa! ditingkatkan menjadi sangat 
positif pertama meIalui professionulism and skills karyawan, sistem 
opcrasional. dan sumber daya fisik Radio Suara Surabaya FM, kcdua melalui 
perhatian tcrhadap pendcngar dan berusaha mcmbantu kcbutllhan dan 
kcinginan pcndcngar sccara spontan dan senang hati, kctiga melalui 
pcmberian kemudahan kcpada pendengar llntuk melakllkan kontak dcngan 
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karyawan atau akses atas layanan Radio Suara Surabaya FM. setiap waktu 
sesuai dengan perl1lintaan dan keinginan pendengar. keel1lpat Radio Suara 
Surabaya FM harus dapat dipercaya dan selalu berusaha l1lenjaga kepercayaan 
pendengar. kelima bila teriadi kesalahan mallajemen Radio Suara Surabaya 
harus segera melakukan klaritikasi. dan bila periu meminta maaf bila ada 
pihak yang merasa dimgikan. keenal1l Radio Suam Surabaya FM hams tetap 
menjaga reputasi dan kredibilitasnya secara baik. 
b. Untuk pendengar tidak aktif yang sebagian besar bersikap netral terhadap 
Radio Suara Surabaya FM. juga sebaiknya diperbaiki misalnya dengan 
mengakomodasi kepentingan dan harapan pendengar semacam ini menjadi 
lebih baik sehingga sikap mereka berangsur-angsur menjadi [ebih positif 
terhadap Radio Suara Surabaya FM. 
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